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Buku ini memberi suatu pengenalan ringkas tentang bidang dan profesyen Arkitek bagi kefahaman para 
pelajar sekolah menengah dan pelajar universiti. Buku ini memberi penjelasan tentang sejarah, teori dan 
kritikan seni bina. Penulisan sejarah seni bina amat penting kerana ia dapat memberi kefahaman asas 
tentang interaksi manusia dengan ruang yang terbina dari teknologi serta bahan setempat dan semasa. 
Banyak pelajaran tentang reka bentuk masa kini dapat difahami melalui pengajian sejarah seni bina 
tradisional dan moden. Bidang teori seni bina adalah aspek falsafah atau pendekatan menyeluruh bagi 
menjadikan bangunan mempunyai mesej komunikasi tersendiri kerana binaan bukan sahaja sesuatu yang 
‘utilitarian’ atau mempunyai sifat kepenggunaan, bahkan juga sebagai simbol. Kritikan adalah suatu 
bidang seni halus yang merangkumi pandangan serta tafsiran kerja seni yang dapat membantu arkitek 
memperbaiki reka bentuk bangunan dengan mengambil kira kepelbagaian sudut pandangan. 
